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Ponor na Bunjevcu 
MARIJAN CEPEIAK 
Prošlo je više od godinu dana od istraživa· 
nja Ponora na Dunjevcu,* najdublje jame u 
Hrvatskoj , a do nedavno i u Jugoslaviji pa 
~~~ j~~atJ;i~~~ J~li~~~i~{~~at~sjeti ti se na 
Ponor na Dunjevcu nalazi se na istoimenom 
planinskom pašnjaku, ponikvi na sjevero is t oč· 
nim padinama J užnog Velebita, ispod vrhova 
Malovan i Segestin. Nadmorska visina ulaza iz· 
nosi 1170 m, a koordinate: x 4913,300 N, y 
5542,650 E. Za ovo područje Velebi ta karakte-
ristična je blok tektonika koju čine pretežno 
vertikalm normalni rasjedi i manji poprečni ra· 
sjedi. Ti rasjcdi sc pružaju uzduž grebena Vc· 
lebita paralelno pružanju slojeva. Star i~i re· 
versni rasjedi čin i se da nisu od značaja za 
postanak ovog objekta. Na području Bunjev· 
ea izlaze na površinu nepropusne naslage gor· 
njeg trijasa (karnik) s karakterističnim crve-
nim klastitima. Ovi sedimenti su male deblji· 
ne. U ne koliko stotina metara debelim nasla· 
gama vapnenca (jura, kreda) koji leže nad 
ovom nepropusnom bazom sakuplja se oborin· 
ska voda koJa na mnogo izvora uzduž linije 
kontakta izbtja na površinu. Tako nastale te-
kućice kratkog su toka i ubrzo nestaju u kar· 
bonatnim sedimentima trijasa, u kojima je 
smještena či tava jama. Predispozicija za po-
stanak dubokih vertikalni h šupljina svakako je 
prisustvo rasjeda, od kojih je .za sada najizra· 
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zitiji poprečni rasjed 135/45 (mjereno na 405 
m dubine). U podnožju Velebita na ličkoj stra· 
ni, prema kojoj se pruža ponor nema izrazito 
jakih vrela , pa se može pretpostaviti da voda 
Ponora na Bunjevcu i ostalih ponora s tog pod· 
ručJa ipak teče prema moru, vjerojatno u du· 
~!niz siT~:~Tis n~j~~mvJ~~~i t~k~~'[i~~r:;or: 
ma moru, vjero!'atno, po sistemu vertikafnih 
normalnih i polo enih reversnih rasjeda, što bi 
tim podzemnim kanalima neminovno dalo si· 
fonski karakter. Za sigurniju inte!'}lretaci~u tog 
sistema trebalo bi izvršiti detaljnije ispitivanje 
u unutrašnjosti jame i provesti bojanje vode. 
Već rcromatranjem nacrta tame uočl~iva su 
~~v~~ju01~~~~i~~!}i;~~~ dM:~~vi~~ p~b~~~e~: 
srednjem i donjem trijasu. Prvi dio seže do 
dubine od 105 m. Za njega je karakteristična 
izmjena malih skokova i polica i vrlo uski di· 
jelovi kanala. Naj uže mjesto nalazi se na 67. m 
dubine, gdje je površina presjeka kanala ispod 
1 ml. Za vrijeme jakih kiša ili u vrijeme top. 
~=n~~~ni~~~: ~":niu~~~ ~::::e d~:~~đi~~: ;')~~: 
To je vidljivo po uglavljenim komadima drve-
ta u dimnJacima i uskim pukotinama u stropu. 
Za srednji dio jame značajni su veliki sko. 
kovi (do 80 m) i velika širina prostora. Taj 
dio seže do 350 m dubine. 
Treći dio jame čine više položeni kanali, 
znatno uži i s manjim skokovima i kosinama. 
~an;}:do~~~~~~js.u:i:I~tfun~J~av1e sJ6v~Ši~~ti~ 
fonskog Jezerc.~· Pa:vrlina .ie~rca je 2.5 X 1,? 
m, a dubma ntje mjerena Jer Je nespretan pn· 
~~u~ ~~a~;~.V~~c us~if~~~~~o~titd~· bi~ ~ 
njenjem moglo prodrijeti dalje, ali nisu ni is· 
ključene ako se u budućnosti primijeni neka 
savršenija tehnika. 
Ovdje nije primijećeno strujanje zraka kao 
u gornjim zonama, što znač i da sc cirkulacija 
Č~~j;r;Č~iz s'if~~i.k01t:~rfiti~idr~n~~~~ sn~3~o~~ 
šini moraju biti na većoj visini od ulaza u po. 
nor, što potvrđuje ljetno.zimski režim strujanja 
zraka. 
Ovo zadnje istraživanje, četvrto je po redu 
i ~jero~atno ka:~ačno. ~ pono~ se zn~~o 1 ra· 
r~r0g~1 i!e~or~gsn~~~:bit~~~~~t~ioi~c~es~ 
30 m dubine. Ustanovljeno je da je jama pri· 
~n~o~~~{;d ~. ddo s~. ~~~~anali7"t.ti~:. o~~bi~ 
opremljena ekipa speleologa spustila se u po. 
lj~~o ,d~i2~s. md o al~ t ~ 0~o?~~~z~0~;,~feb~~a0Ši· I s!~ 
poduzeli novu ekspediciju u Bunjevac. Taj put 
brojnija ekipa, s više opreme boravila .je du· 
Ije vrijeme u podzemlju i dosegla dub1nu od 
445 m. U to vrijeme to je bio jugoslavenski re-
kord dubine vertikalnih speleoloških objekata 
~~jij:la~~~~ t~J~i ljae ~~:~~1~~o~<;;~W!njfh ~:tr:.'aži. 
vanja najdublJa u J ugoslaviji). Istraživanje je 
prekinulo radi nedostatka opreme. 
škaU c~s~!i~iji;en~~J':~~~~~jj:ago;7.s\fl~~~~ 
~~~~~n~Fndl~~bZ~n~r!P~~~~fe.0~~~~rJe~u j!a~~~ 
potreban materijal, financijska sredstva i dr. 
Sudionici istraživanja pripremili su se kondi· 
ui~~k}~i~~p~~s!~j~j!~ ~~~~~ja~ ':uroe!~~ 
s opremom, vježbi u gimnastićkoj dvorani i 
trčanja u prirodi (Medvednica, Samoborsko go. 
~~~;·k~ ;;sstpe~;~~lć;ui ~U::l!1dj~~of~i1izi~~~~ 
ološkog kluba Hiihlengruppe iz Lcnzburga 
(HGL). Svicarski spelcolozi pokazali su odličnu 
uvježbanost i koordinaciju rada, te su u mna. 
gome pomo~:li uspješnom okončanju istraživa-
nja. PrijašnJe iskustvo je pokazalo da ovako 
velik objekt treba istraživati na ekspedicijski 
način. Zato je rad podijeljen po skupinama ko. 
je su imale svaka svoj zadatak u ukupnom pro. 
~1'tn~u( ~~iJ:fičj~~=). F~:~~~o~~n~u /t ti:~:~?ui 
rezervna, odnosno druga transportna (promjcn· 
ljivog sastava od S i više članova). Pored ova· 
ko složenih ekipa u radu su sudjelovali i dru· 
gi spelcolozi; oni su čitavo \•rijeme bili na po. 
vršini, pomažući u logoru, u prenašanju opre-
me, dežurstvu uz telefon itd. Prema potrebi, 
povremeno su formirane manje ekipe. 
Istraživanje je zamišljeno ovako: rezervna 
ekipa s jcdmm č lanom jurišne ekipe postavlja 
ljestvice i užeta do 120 m dubine i prenosi svu 
opremu do tog mjesta. Razvlači telefonski ka· 
bel. Ona sc vraća na površinu isti dan. 
Drugi dan ulazi transportna ekipa s jednim 
članom jurišne i nastaVlJa transport do 410 m. 
Tu uređuje bivak i uspostavlja telefonsku vezu 
s povrlinom. 
Treć i dan ulazi jurišna ekipa, samo s osob. 
nim stvarima. Ona silazi do 410 m. Svi spavaju 
u bivaku. 
Cetvrti dan jurišna ekipa ide dalje. Sa so-
bom nosi najnužnij u opremu za bivakiranje, 
hranu za tri dana i užeta. Postavlja jcdnožilni 
kabel za voki-toki vezu s bivakom na 410 m. 
~li P~f~e d~;!~af~:a~oj:;nm,tr;~i~~~~~o~i'bi: 
vaku, već sc vraćaju u glavni bivak na 410 m. 
Bl•·ak l u ponoru na 8unjeveu 
Foto: Marl~n CeP~"la.k 
Peti dan jurišna ekipa istražuje dalje bez 
opreme za spavanje i vraća se do svog novog 
btvaka. Ako završi istraživanje, vraća se; inače 
ostaje još jedan dan. 
$esti dan svi zajedno transportiraju stvari 
rri~l.!~i ps~%~"~· ~~~b~~~l e:if.:ri~:.ats~r!~nj{; 
lazi druga t ransportna ekipa. Svi zajedno pre-
našaju stvari na površinu, a prva transportna 
ekipa izlazi nešto prije s osobnim stvarima. 
Ovaj plan je donekle izmjenjcn sticajem 
~~o~~st~j a~iaČin~s~~ki ij~r~ii~aaž~j!n~~}b~JJ:dt~ 
pratiti po dnevniku ekspedicije. 
8. srpnja - Polazak kombija iz Zagreba po-
slijepodne s društvenom o premom i petoro 
ljudi Na Bunjevac su stigli u toku noći. 
9. srpnja - Jedan dio ekipe je doputovao 
vlakom u Raduč. Kombijem je prebačen na 
~~d~~en~~f· i~r;~~v~nj~1.1 aU dff~~;Ja~iil~~e j~š j~~~ 
Mudri, Kovačević 1 Garašić radi proširivanja 
prolaza na 60. metru. Kratko vriJeme nakon 
~~f! ~oč~~J:, ~~~~tid~iš:~ ~~ji~~~~or~z,lj!J~~ 
uspjeli skloniti na s i~u rno mjesto. Kada se sna-
ga vode smanjila, iz1šli su na površinu. 
10. srpnja - U jamu ulaze Vrbek i Sekelj 
radi rašč išćavanja prolaza i postavljanja mate-
rijala do 120 m. Matovina, Cueančić, Klain i 
~~~l~: j~a~~~šfi~~~j~av'V;be~0 i tS~k~/ti~~~zcs~~ 
jame navečer. 
ll. s rpnja- U 6 sati transportna ekipa je 
stigla do police na 120 m i tamo ostavila stva-
ri. Do ll sati svi su izišli iz jame. Spremaju 
stvari za konačn i ulazak. 
12. srpnja - Ustajanje u 4.30 sati. U jamu 
R~ č!~e~a~. sFUip~~i~~'C!~~ši~~~~ti~;i~!i.~~n~~~: 
lovec, Sekelj , Separović i Vrbek. Od 120 m na 
dalje transportiraju sav materijal smješten u 
33 vreće. 
13. srpnja - Transport je stigao do 380. m. 
Na to mjesto je postavljen bivak, jer je na 
~~~~v~g~ijel~j~~!~o ~a š lj~~a~ P~sm:~o9~i~~ 
doputovali švicarski speleolozi. Telefonska vc-
za s površinom radi dobro. 
14. srpnja - Ustajanje u 6 sati i priprema-
nje za novo istraživanje. Jurišnoj ekipi parna· 
žu četvorica iz transportne ekipe. Matovina os-
taje u bivaku radi veze s površinom. Is todob-
no ~e u vezi s jurišnom ekikam pomoću voki-
~~~~~~a. j:d~~žw;r ~~b~1. b~k~ a2rr:::;: ~krp;a~ 
jami dosegla je dno na 534 metra dubine. Isto-
dobno s napredovanjem prema dnu načinj en je 
topografski snimak jame. Na dno su sc spusti-
la osmorica speleologa i zadržali se tamo oko 
1 sat. Vijest o konačnoj dubini jame javljena 
je u b ivak i zatim telefonom na površinu. U 
toku noći počela je padati kiša a voda sc u 
jami malo podigla. 
15. srpnja - Speleolozi koji su ostali na 
povdini istražuju jamu duboku 40 m nedale· 
ko Bunjevca. Dolaze novinari "Arene«. Ekipa 
u podzemlj u spava. 
Pol~~~k~n?i s;Ji. PS~J~~i j~ f: 1d~b~n~2 ~aJSQ 
m poslan poziv na povrlinu da pomoćna ekioa 
krene u susret. Oko 20 sati sastali su se s Vr· 
bekom na 120 m. Cetvorica iz pomoćne ekipe 
( tri Svkarca i Jukka) spusti li su se do 220 m. 
Transportiranje stvari uz Veliki skok ide vrlo 
sporo. 
17. srpnja- U 0,30 sat i Cucančić, Kova.:cv ić 
i dva Svicarca ulaze u jamu. Oni čekaju na _120 
~~ ~~iS6:':š~~i:~ii~~! ~k~k:~:;~~;~ t~~te!~: 
fons ki kabel. Idućih 12 sati ostaju bez veze s 
površinom. U 9 sati treća rezervna ekipa u lazi 
u ponor ( Klajn, Sebjan i jedan Svkarac). Oni 
čekaju na 60 m dubme. Od 9.30 do l l sati izi-
šla su devetorica speleologa iz jame. Separović 
i M. Ccpelak sa Cucančićem, Jukkom i tri Svi-
carca nastavili su transport opreme. Stvari su 
smješ tene na polici na 120 m. Uspostavljena 
je vrlo slaba veza s površinom jer je u telefon 
•• Smrtno stradao 20. kolovol!ll 1978. na Rocky Moon· 
tains (Kanada) . 
Ponor na Bunovcu 
ušla voda. Zato je pogrešno shvaćena poruka, 
pa ekipa s površi ne dolazi u pomoć. Stiže Sc-
kelj s jednim Svicarcem do 120 m. Ostali su 
na vrijeme upozoreni da se radi o zabuni. U 
21 sat izlaze Separov ić i M. Cepelak, a do 2 
sata svi ostali. 
pcl!t sJ&~J~. Ma~o!/n!~~~~~~z:ecu taSckc~: ~~ 
njima kreću Cucančić, Cobanov, Kerčmar iRen-
dić. Oni se sastaju s transportom na 60 m. Do 
OJO sati izvučene su sve stvari na površinu. 
19. srpnja - Pranje opreme na potoku i 
spremanje stvari za povratak. Do večeri su svi 
otputovali u Zagreb. 
Tehničk i i drugi podaci o istraživanju 
U ekspediciji su sudjelovala 34 speleolo$.a. od 
toga 9 ženskih članova. U jamu su ulaz1la 22 
č lana, a ostali su poma~ali na površini. Najdu-
ži boravak u jami iznos1o je 6 dana (devetorica 
speleologa). Osam speleologa spustilo se do 
dna - 534 metra. Jasna Kcrčmar spusti la se 
do 60 m dubine. 
Ponor ~e snimljen topografski (M. Cepelak), 
~~~ifrs~~v~~~~~)ki ~i~~asr~~~· t~~k~:;,či~d G1a6 
mm oko 4 min. u unutrašnjosti do 410 m i oko 
15 min. na površini (R. Ccpelak) . Za osvjetlja-
vanje kod snimanja upotrebljen je akumulator-
ski reflektor. 
Do 120 m bile su postavljene čelično-alumi­
nijske ljestvice i užeta za osiguranje. Na četiri 
~~;li~~kj~fn~sst~~~~~\~~l!';~~:~~a z~ž~~~~~: 
nje koristil.i spu~talice Petzl, dvostruke i jedno-
i~ruo~Jg~~a~c"js~nj~ulžil~j~~~~a~~bebS~u~~~~~~ 
verzalnc stezaljke Petz!. Užeta su na pregibima 
bila za~tićena plastičnim crijevom i, prvi put, 
komadima vunene deke. OvaJ način je vrlo do-
bar. Za vezu s povr~inom služili su poljski te-
lefoni uz dvožilni kabel i voki-toki stanice uz 
jednožilni kabeL Veza je uglavnom funkcioni-
rala dobro. Najveći problem je bio zaštita te· 
lcfona i radiostanica od vode i pravilno razma-
tavanje i postavljanje kabla. Razmotavanje žj. 
ea osobito je nespretno na većim skokovima. 
Kod spu~tanja u jamu na Velikom skoku pre· 
kinuo sc telefonski kabel. D. Prelovec se morao 
~;~at~ladp~ \0~is~dt~~· u~~i~ ~~n~~~z~~j~i \~~ 
ce. Za za~titu od vode i hladnoće korištena su 
plastična i gumena zaštitna odijela i neopren-
ska ronil::~čka odijela sa zatvorenim i otvorenim 
gornjim dijelom. Ronilačka odijela dobra su u 
~~a~~{;;a u~~e~~~;u ij~~r;~~~~fn~~;gt~Cb~~i j~~ ouro ~biJ 1 :teLL~J~..!''::rv~ ,:~b~""~l•Ju vnu vokl-to. 
na nekim mjest1ma nadražuju kožu. Oprema Foco: MariJan Cepd.ak 
za spavanje sastojala se od stiropornih prostir-
~iSI~r~a i::dEe~~jJejeve;!~;~Š'c~~zcsO''k~ okd~~~ likom skoku vitlom i čeličnom sajlom. Vi tlo 
da, a kao pomoćna rasvjeta služile su e lektrič- je bilo neispravno pa je većina vreća i tu diza-
ne baterije. Stvari su transportirane u poseb- na užetom. Kod rada s vitlom jedna je vreća 
nim ceradnim vrećama pomoću užeta, a na Vc- ~~Pf!:~b:J~~:'dv~e ~ci:~au~~~aokoduja~~ ·1!d~~ 
Bnnko Separovlć u gumenom 'taiLhnom od ljtlu l puJta st 
u Jamu 
Foco: Marijan Cepelak 
radio.-stanica Je oštećena (pad u vodu), oko 200 
m dvožilnog e 200 m jednožilnog kabla potrga-
no je i ostavljeno, 5--6 karabinera je izgublje-
no, tri para gumenih čizama poderano itd. 
Ekspedicija Bunjevac 77 potpomognuta je 
financiJski i materijalno u obliku poklona i po-
sudbom opreme. Pokrovitelj ekspedicije bio je 
tjednik •Arena• . Uza svu financijsku i materi-
jalnu potporu istraživanje ne bi uspjelo, da ni-
je bilo osobnog zalaganja sudionika istraživa-
nja i druJOlih članova POS •Velebit .... 
Is traŽivanje Ponora na Bunjevcu je završe-
no, a li odlazak na to mjesto kroz ovih nekoli-
~g ~D~in:v~k~~~ ~as~~~ftiv~t~;~:~!~~e·s~~~ 
ološkog logora početkom srpnja svake godine. 
Neistraženih speleoloških objekata na tom pod-
ručju ima još mno~o, tako da će se uz pasje-
ćivanje poznatih objekata naći dovolj no zanim-
ljivosti za svakoga. 
Author's Abstract 
THE SINK OF BUNJEVAC 
by Marijan ćepelak 
I n the summer 1978 the Speleological Club 
•Veleb it. has explored the deepest pothole in 
Croatia up to now - the Sink of Bunjevac 534 
~~~~~s o~c~g~ 1~~t~i~~J!bi~.itJcNOdm 0~bb~~ ~~ 
sea level. The area is characterized by the block 
tectonics with normal vertical faults extended 
along the ridge of Mt Velebit, parallel with the 
extending of beds, and by smaller transversal 
faults. In the Bunjevac area there are unproo-
fed deposits of the Upper Triassic with cha· 
racteristic red clastites on the surface. Several 
hundred metres of thick deposits of limestone 
(Jurassic, Cretaceous) lie on the thin unproor. 
ed bed, where rainfall waters collect and ap-
~:rli~~ ~~~~~t:~~e ~~n~i'n~e~~~~r!0~[~1is a~i~a 
are of short stream and sink in calcareous tri· 
assic deposits. The siphon that ends the Sink 
~: t~r u'::p~~ba~~r~~'l~la!~~ btbecl~~~:~ 
most probably runs through a line of siphons 
towards the sea. 
There are three morphologically different 
parts shapine; the Sink, which approximately 
~~dl~~.s~naJ~~e~~c T~~~fgtrh-; rt~~ utriis 
narrow·spaced, with smaller stair·steps. ft ends 
at the depth of 120 m. The second part is ma· 
~~d~f a~i~35ost:;r.s The usli~~ ~0ar~ ~~~~·s ad~w~ 
in smaller steps. 
The team of J4 speleologists took part in 
the fourth exploration of the Sink. The o rga. 
nization of the exploration was based on an 
e:'lpeditional coordination of several groups. At 
the depth of 380 m a bivouac was installed. 
The group of eight persons who reached the 
bottom at -534 m stayed underground for 6 
days in continuous. Synthetic ropes were used 
~~~hd~sscet~~in~i~b:e!~~{ J~~hara~~(~~d~r~~~~~ii 
descender, Shunt and Petz! clasps. A two wire 
cable telephone was used for the surface - bi· 
vouac connection, and a one wire cable walkie· 
·talkie radio for the bivouac - bottom con· 
nection. The speleologlsts used rubber suits and 
d iving suits for water and cold protection. The 
e:'lploring passed without any accident, though 
bigger problems appeared in t ransportation of 
the equipment packed into JJ begs, in water 
protection, and in extending of the telephone 
~:~~~·iq~~tha;~fi~dd t~e:~ea~;fu~l~ s~~c:\~iR:1:~ 
to advance deeper into the Sink through the 
siphon at the bottom, and the exploration and 
depth reached may bc considered as definite. 
U maloj (Crnoj) Kiceljevoj jami 
BRANKO JALti C 
Clanovi Speleološkog odsjeka PD •2:eljezni· 
čar• iz Zagreba poduzeli su tijekom prvosvi-
banjskih blagdana 1978. godine IStraživanje ak-
~k~5a p~nG~rs~~~ ~~~%. K]~~e~~i~i~~~ k J~ 
prlo se do dubine od 265 m. Dno jame ni je 
ugledano zbog nedostatka odgovarajućih gu-
menih odijela. Time je bilo ograničeno djelova· 
~~i~~O~:~~~ciJ~i~t::t~v~n~~a n~~!n~o~~~išfe~ 
f~~ ~~~0ođ~~jusfz~b~1~1fa~j~~i~~ ~~Ž~~sti~asti· 
la) ~~~:la 1(C~a~i~e~~!~: ~:mpe;i ~~~kad~:~~~ 
udoline između Velikog Kicelja (901 m) na sje-
veru i Poletina (922 m) na jugu. Pri stup jama· 
ma naj lakši je ako se ide cestom koja spaja 
Skrad i Ravnu Goru do kote 873, odakle se 
skrene šum skom cestom prema istoku. Otprili· 
~ n~kj~tr!ij~mol~j~h~~J~~~ zrviše jama, oko 
DosadaJnjl posjeti i speleološka lstratlva· 
nja. Najstariji poznati podaci o Kiceljevim ja· 
mama potiču od speleologa Josipa Poljaka , ko-
ji je 192J. u •Hrvatskom planinaru• spomenuo 
u nekoliko redaka ove objekte, za koje misli 
da su duboki oko 60 m. Prije drugog svjetskog 
rata ize:rađena je i pristupna staza do impre-
sivnih jamskih ulaza. Ovu stazu je HPD kasni· 
je dalo obilježiti p laninarskim znakovima. 
ja::v:n~~;~U1~~kČI~~~:tš~l!ot!:~~gK~c~:i~~~ 
Hrvatske, Rojnić, Marković i 2:ivković , koji su 
se 1960. spustili do dubine od 35 m. 
R. Cepelak, koji je 1967/68. radio diplomski 
~=~ re g~}~!~~ ~v~ ~i~~ia~~~kgrv~~c:a~ćelf~ 
vih jama. 
Daljnja speleološka istraživanja Male Kice· 
ljeve jame poduzeli su članovi SO PD •2:eljez. 
ničir~·svfb~Ja s~~fi:do dubine od 60 m. 
ll. svibnja 1975. svladane su vertikale 2, 3, 
4a i b. 
27. lipnja 1976. svladane su daljnje vertikale 
4c, Sa i b, 6. 
Dosegnuta dubina iznosila je 210 m. Akcija 
je izvedena pomoću uteta. Nedostatak opreme 
onemogućio je daljnje napredovanje. 
17. kolovoza 1977. nije se stiglo dublje od 
150 m . z~ ncode:ovarajućih gumenih odijela, 
eki[~ ij9.v t ra~~j~oi~Š.b~n~ ~li~%u~~~~k~ 
70 m dopremljeno je vi tlo. 
Prvosvlbanjsko lstrafivanje 1978. godine. Sa· 
mom istraživanju prethodile su opsežne pripre-
me kako u sticanju kondicije tako i u nabavci 
~f:aen~~~št~f~~~~~iti lap~iUktel.~~i~~~~je 0~:~~~ 
est dana kasnije. 
